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¿y las palabras 
se las lle\'a 
el viento? 
d.: 25 en el Dimito C.,pi· 
tal un grufl" de eduadon:s t.kcick com-
partir A.,{ nació el peñ6-
dko Ji/ . Hntlti'O para y su& 
en una éJlll\:.1 en J,¡ ctl.ll lo1 milito10d.'\ 
poliric.:t '\t' etltNilura tn c'pad<, .nrcgr.¡dur dd quc-
h.lcer ptUol!.(t'lgico. Préenm. cÚiclÓfl edidón. un 
tc:,nmonio ''Ít.ll \ proli!lldn lu.- año:. de Lt 
}' de 1.1\ g¡1 nns de lll'-1 úc "rrn 
m arlo rocln p.1r.1 de r•xln<."'. 
H .\.Jnesrro hUM."l en s1 par.1 \crtcr angu,. 
no se con el l7..u-, apda nesgo v al 
tr.thajo const-mre. cin:ub -1 
impedimentos, con el de ejercer un.1 acción 
dctemliR3111'1: en la \'ida 'iiX:íopolfrica <k l.l ciuwd y d 
paí\ Si .:mt).'; a r«om:r págin.Ls '"' 
algo de no'1t2lgta por 13 arrog.mcia dign:a de 
cmul;n- de FJ Mnmro l:ltandu -.e 'omo pJt)-
\.lgoniM.t de la vid<l pública, y de 
apormr ,, Lt con:.cxuc..;6n de una \OOC· 
dad m;b just.l e5 pcxit>lc <]Ut: pGta 1.1 pcdl-
gogla Wl Jc mi!ít.mcia. cr acaso 
no lo icic:ttlmcmc: han ambi.1úo 
la\ condiCiones del pa{¡; 1.-¡tte ptx:l3mos dec:1r 
<¡uc su, no sun digno:. de rcc()mar con 
<hoy um de la.' urgcnci3.<> t.k la cd\R-ación 
y lid pais m.lC\'0 pro}ectndc nxión? 
Tribwu Reviu:t \ Culrur:.l 
\' re.:¡cnremcmc f..dUCiloon v Clucbd, pam mencionar 
una.' guardan n1 p:ig!l1.l( l.t mt"moriJ 
n\•a de la c:duc.rdón en l,¡ c:-iudntl, pero olun h.1y un gnn 
'ado tlc comunicación cumu c-,;prcr.i<>n IJ magia 
crcJdoro <k Ju Ct•tidi:mo, .uin luy que bu.\ur con ri· 
gor d tic 1:1 prá ... 'tl,a ('(dagc>gK:a .tqtll \' .thQr-l 
e-. vigcme la ne.:e-.iJ.td dt• .:ol.11"'>t: en h,.. lug:1ra. Ul· 
étinos ..-n lu\ la alquimi.t de ric:mpo ,. C\pac.iu 
¡ucg:m a todo cm los J.r\: dl!l re<..lltTJt ,, 
.\uL l 1rNn.t .:OM'Cha de l.ts pn- FJ 
,\.!.:uJt1v y otro' t>rganO<" de <'OmwDcaL1on no ml.310" 
im¡xmantes en el proceso de: l'Ciflmt'lú.1Ón del Movt 
mienro Pcd.1!.(6gico, olh:t;c nuevas v otras huc· 
Ü;lS con cllin de rescawr 1.1 p.utc t1lCl10S y 
imprttisa de Lt cd.ucacitm p.tr.:t en la ht\to'-
t1.l de la aud.td v aún ámid:ml,"JUC. com'' 
\'\:hlcukl y f'ucJe 
pt>l educadorc' r 13.' cumumd;!do (> 
..encillo101cmc en un.t mcdia,ion c:xcr.1ñ.1 
o. por lo lll('no'i, l'··rc. \111 J es 
un;r posihilítl.ld de cllprc.-..tr">t", lo que en e:.<n;:Í;a 1\.;¡(x 
l'l las rc,<;pon,,lhlo porque: Lt'l pmenda 
po1ra 11'3!;t:cndenus 3t,"CiOneS r 
dlll:l) al cscnmnio wcíal. 
el Maga¡..in de kl'\ <k b ciudJd p¡JC\k pro-
vecr.u- una ,jmuh.ll1ci.Ud de im.\gelle\, $Ct'lti!nkni.O!I. 
AULA Urbana 
du.!.u, rdc::l.s. rnuutur-
rncn el y mo\iliz:tt pro}:"'X"..D$ de: cduarl 
de 1:111ttad, d Jurim1o dd cduGuÍ\o 
... 't!n\o"trtiro;c en h.tblllnte t.k dcmpct. bJc:-o-
al.i:un.ls, ae«r y o desapar!XC( cnmo 
oum. ,E, preciso g:¡nmWr su 
para vivas form.tS de ntigt-
e ímprcscindtblcs, cuy.1 de un 
propio \ini.:amc:ntc: de'l,lc \UU lc;,g¡,.:a 
cn Jumie e't"ta la. <k c:uubiO$ pcr 
rnanenra de mterlocutur. 
De mws I'Nncr.L"· Ja cduou:ioo m b oudm puc 
de det;de una p;¡nur:MiiiO 
•ndc:.sciiTablc:, Cll pancos que cfk."W 
tillll'fl r a rJJ1 poro, lu)' que seguir péniáiTdob 
CQn pawm ) no lianpn: dcidc briih de: Lt índffi: 
rt'nl:i.l. h.t) q•le ter o:rJS, y m\iltip a 
ctniiJ.\, tuy llUC \'l:rlJ de cc:n.·., y con.ru1llr Wilont;S 
bnniaJo:s l}UI! téllpn que: 
ver m,¡,\ con idea.\ con b ampltacirSn dt: 
espacios de mcucntro y cmción grupal con tvd:l 
fucru reoJpt:rar b pctpl')idld por 
lo que nr.>-' e1 >. soponJaJos en b pltilira que 
bahl<1 Jd .:onodmjentt>. Jc líJ que hlly: tlrotru dt: oda 
uno)' tantN¿n Od C'IUOI'1tU. i\'!.qur;uncnn: OQSJaU· 
prc, cor!'t) du:m •· l:J.\ pabbra..; o;c: Lls lb-a d viento"' >< 
Sensibilidad, afectividad, estética y contenidos 
Cbke 
na am.1blc • p:noru me invíca o1 e..cn'blr 
Wl boro 3lgun::J.\ ideas en tor· 
no .ti edm."lltivo y mJ· 
dan \'Uclus cnue !J. ) d 
ldc.ls qut .. 1 
_....,... .. .. JMu d pcr 
dón de la$ lectora, tratad de exponer bm't:IIICtltc., 
dddc: la mruidón que &.-sdc alb"UtU pQnUra es 
pecífiC11. No da.1r qu<' éollttCO Jt aut"Qrid:¡d m 
la man:ri.t en dttlquiCt nwrria). 
A dimoc:stucho critkas ck ¡wte de los en 
tomo " la amrod de dow!rcs frenre :1 $\.1 funclón 
coruo fornudote$; 6w,.Lu mi5 de 1.1, se: rcfie· 
a que sus nw:JttOS•Il§ 1( cumpomn en aulu 
como infOOnadQrts y que que cl üun-
no-Gse.com¡xvn:comoun 
nco:satümcntc debe d conttnid() * la cb.'l: 
y ordenarlo .:n fünna adccualh en )1.1 dUcu duro. 
El comporwtc: como unlnK>nnadór" 
por II1UChQ dempo fic:mc a un gn1po que, en aJ¡\1n 
IOOIIKIIII), 11: rnDi1IV4, fU dctir Jo 1DCmU1, apJ:il:o y 
que ca•'• wa d mú 'al evaluar a .. 
at11....,_ En cm momc:mo d cloccnw podrá 
claudu y aaall6po \1110 dE 1u diSlatCIIID 
.-pochrquc l4n inWca w fiawa ca d 
mv¡inanP que Ww. de táatiQIIO a b ;cm.... 
l'cro 01tc no a el p&d*ma, lllVIII olviclln -.m. 
que d prOCCKl ,le: nc:ccs:ui:l 
mente Citi por acrinuies. 
v iliccrivid;IÓd frcnrc: al oh¡cto del con<Xin\lcnto \' :\ • • Jo-; prooag"nlsus de b. COin\UJiC2ci(lO. Elcmcruos que: 
allla' dcsc.ttt:ados del tral»¡o cduCiUÍ\'0 lo h.tcm an-
docingruQ. 
ksuka rnudlü nW VIable la C'OniU'UL'dón dr 
cu:tndo nene &w 3Ctitud de scn5lbilid11d haoa el 
CQOOCU1Üc:nto !k .úcctivid.sd m el pW10 de la.\ 
dones JIC!JI'ltuks ' en el dd pnxcso cogrutJ\'t\ cum 
do la c.omurücaclóO d&:p de ser amplrmmtc umru-
mcntlll en putc lncqval del 
'llCadémko, 1:1J.Uli.lo c:l !Jábcr tal fOtma 
que cOcutnl\;(i6n es mmincnrcmcnte Jialógka. 
por ..-.onJunción dd educar y el 
quc:rcr t:OI10Q!l' 
rambien CliCnlll m la lattor cdutmva el mane-
jo de Jo que podcmo& dmalnanat '"b de 
laa áreas cspcd&as .. , mvanama deben IIUICI' 
un 1mponanw tn el lUla, no 1101&> .,.. lo 
dclaiDÍnalliC en la biiti MM -. m 
ClllC UQC\10 awndQ vinuaJ. CID d cual ll <0-
nocilntcaaO ha padidn en Jr11ft 5*te-. a*- dlt 
iDj8t e Ilion lo di- • QO,O el 
qac = •ci['CGI•D OliltcJmO "'u .... ••*••lA••.,_, 
ll<U d rulrm-ro Mttrlfl ' re 
remediO, \inQ 11 nu. tnCIUt l:a un;¡gc:n dt- U1ll 
m; s lllW>tcmtes. F.!!t $1: 
w1 w' gr-m F'") Ji! 
b abaaw m un 41 ulo Jc unm 120 
lk C'lllC CJkll'iiiC fH'O .-.:.. •*-= \ÜIIl,. 1111·· 
CU'IX'. adcmú, aaa qac 
:: likro$ 
noa en flor. 
F.- p¡ijaro que gnp de 
$U pc'ttutoC.qutc;reza batiD 
lena¡ 
ae:a Ub paaoL¡ EJ pijllu. a.riiJ. 
accc en la 111"9D de 
hc-nbc"' = 
c-.di:bcb. 
Mi .. coa:• 
do ..... 
